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快，扩充方式为 “外延式发展”。自 $%%% 年开始实施科教兴市
政策以来，宁波的高等教育发展迅速。从高职院校和高职在校
生增长情况来看，!""& 年，高职院校数较 $%%’ 年增加了 ( 所，
其中仅 !""" 年就增加了 ) 所；$%%’ * !""+ 年高职院校在校生
年均增长速度为 &", )’- ，其中 !""" 年和 !""$ 年分别增长了
(’- 和 ’), !- 。截至 !""& 年底，宁波高职院校已达 ’ 所，另外
还有 ) 所本科院校培养高职学生，全日制高职在校生规模达
(!$&) 人，占普通高校在校生数的比例已达 &&, %- 。
从毛入学率上来看 （见表 $），也正是由于高等职业技术教
育的快速发展，宁波市的高等教育毛入学率由 $%%’ 年低于全





的师资数量从 $%%’ 年的 (%" 人增加到 !"") 年 )+#) 人，# 年间
净增了 (, + 倍；在师资结构方面，不断有高职称和高学历人才
的涌入，特别是拥有副高职称和硕士学位的人数明显增加，高
职院校的教师素质和队伍结构都有了明显改善。
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量在 !""! ) !""* 年达到高中阶段入学高峰期，每年高中入学
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